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i 
ABSTRAK 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Telematika merupakan salah satu unit 
pelayanan teknis di UPN “Veteran” Jawa Timur, yang mempunyai fungsi pelayanan 
di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau sering disebut dengan IT 
(Information Technology). UPT Telematika Menyediakan sarana dan prasarana 
pendukung dan menyajikan informasi berkualitas yang tepat kebutuhan, tepat waktu 
dan tepat nilai berkaitan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan 
menggunakan perangkat pengolah dan penyaji informasi.  
Dalam pengelolaan fasilitas jaringan, UPT Telematika mengembangkan 
infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi kampus yang dapat diakses 
secara mudah, cepat dan murah dari berbagai media komunikasi secara internal 
maupun eksternal. Dalam pelaksanaanya tentunya memerlukan pengawasan dan 
evaluasi secara berkala dari pihak manajemen maupun lembaga. Pada saat ini, UPT 
Telematika masih belum mempunyai rencana strategis untuk menentukan standar 
ukuran proses pengawasan dan evaluasi kinerja TI di UPN “Veteran” Jatim yang 
berfungsi sebagai tolak ukur dan pedoman bagi keberlangsungan proses bisnis 
organisasi yang berkorelasi dengan Teknologi Informasi.  
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan Audit Sistem 
Informasi. Audit Sistem Informasi mengacu pada standar Contol Objective For 
Information Related Technlogy (COBIT) 4.1. Standar Cobit digunakan karena 
mempunyai tingkat kekompleksitasan yang tinggi dan cakupan yang luas. Untuk 
domain yang digunakan berdasarkan Cobit adalah Domain Monitor dan Evaluate 
(ME) dikarenakan pada permasalahan yang ada dibutuhkan terhadap kinerja IT yang 
berada di UPT Telematika dapat dilakukan secara optimal. Dimana domain ME 
merupakan pengawasan langsung pada sistem berupa pengendalian internal yang 
bertanggung jawab melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan 
– kesalahan karena berpotensi mengalami kerugian jika terjadi kesalahan.  
Kata Kunci : Audit Sistem Informasi, COBIT, Monitor and Evaluate 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang selalu 
berubah, menjadikan sebuah organisasi di bidang akademik atau perguruan 
tinggi memerlukan adanya sarana TI yang bisa membantu operasional 
akademik  maupun proses bisnis organisasi dalam kegiatan sehari – hari, 
dimana terdapat berbagai macam layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa 
dan masyarakat secara umum. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
JATIM merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, yang telah 
menerapkan penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang dalam hal 
pelayanan akademik diperuntukkan bagi seluruh civitas akademika.  
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Telematika merupakan salah satu unit 
pelayanan teknis di tingkat Universitas yang mempunyai fungsi pelayanan di 
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau sering disebut 
dengan IT (Information Technology), kepada seluruh satuan kerja, termasuk 
staf Dosen, karyawan, mahasiswa serta layanan kepada masyarakat umum. 
Namun dalam hal pengawasan operasional sistem dan pelaporan kegiatan 
organisasi belum dilakukan dengan secara optimal meskipun terdapat standar 
umum yang dipakai dari pihak lembaga. Apabila terjadi kesalahan dan 
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masalah dalam sistem, pelaporan kinerja TI, infrastruktur jaringan, maupun 
kerusakan-kerusakan komponen komputer dan sumber daya TI lainya, hanya 
dilaporkan secara langsung (lesan) kepada pengembang (Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Telematika), kemudian ditangani secara reaktif dan belum 
adanya standar atau ukuran secara formal untuk menangani permasalahan 
yang mendasar.  
Berangkat dari permasalahan yang diatas maka penulis akan 
melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan standar COBIT 4.1 
yang berfokus pada Domain Monitor and Evaluate ME 1, dimana domain ini 
mengacu pada kendali perusahaan terhadap proses pengawasan dan evaluasi  
yang ditujukan untuk solusi TI yang diberikan kepada proses bisnis 
organisasi. Pengawasan juga meliputi isu penilaian, menetapkan kerangka 
kerja secara umum serta mengawasi kontribusi TI terhadap proses bisnis 
Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.  
Dalam penelitian ini, proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan 
oleh auditor hanya meliputi aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh 
pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Telematika, karena merupakan Solusi TI 
yang diberikan oleh pihak tersebut bersifat kritis bagi proses bisnis 
Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur dan sarana 
maupun infrastruktur jaringan yang dikelola hanya mendukung dan bersifat 
sekunder (tidak diutamakan).  Standar COBIT 4.1 digunakan karena 
mempunyai kompromi yang cukup baik dalam keluasan cakupan pengelolaan 
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dan kedetailan proses – prosesnya. Standar COBIT 4.1  merupakan Standar 
untuk mengaudit penggunaan sebuah TI dan digunakan  sebagai acuan untuk 
menghasilkan dokumen ( temuan dan rekomendasi ) yang  merupakan hasil 
audit sistem informasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Telematika 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Hasil dari 
penelitian ini dapat diharapkan dapat membantu manajemen dalam 
pengambilan keputusan demi perbaikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Telematika yang ada sehingga dapat bermanfaat guna kemajuan organisasi.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapatkan suatu 
perumusan masalah sebagai berikut : 
a) Bagaimana perencanaan audit Sistem Informasi terhadap 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang 
berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Telematika, dengan 
mengidentifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan, melakukan 
wawancara dengan siapa yang akan diwawancara berdasarkan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berhubungan dengan 
pengelola layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Telematika, 
dengan menggunakan Standar COBIT 4.1  
b) Bagaimana audit sistem informasi terhadap Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Telematika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
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Jawa Timur dengan melakukan penilaian berdasarkan analisis 
Maturity level, Control Objectives, Goals And Metric , dan hasil 
wawancara dengan mengggunakan Standar COBIT 4.1 
c) Bagaimana membuat laporan hasil Audit Sistem Informasi Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Telematika Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur sesuai dengan standar Cobit 4.1 
yang berfokus pada domain Monitor and Evaluate ME1 Monitor 
and Evaluate IT Performance 
d) Hasil audit sistem informasi terhadap Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Telematika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur dengan menggunakan Standar COBIT 4.1 yang 
berfokus pada domain Monitor and Evaluate ME1 Monitor and 
Evaluate IT Performance memberikan rekomendasi kepada 
strategi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Telematika dalam menilai 
kebutuhan IT dan apakah sistem IT yang sekarang memenuhi 
tujuan yang dibutuhkan, hal ini dikhusukan pada proses 
pengawasan dan evaluasi. 
1.3 Batasan Masalah  
Pada pelakasanaan pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan beberapa 
batasan masalah sebagai berikut : 
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a) Tugas akhir ini memfokuskan pada Domain Monitor and 
Evaluate ME1 Monitor and Evaluate IT Performance . 
b) Tugas akhir ini lebih berfokus membahas proses pengawasan dan 
evaluasi terhadap Aplikasi yang dikembangkan oleh Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Telematika 
c) Tugas akhir ini hanya membahas perhitungan control objective, 
maturity level dan Goals And Metric yang terdapat pada COBIT 
4.1 untuk dijadikan rujukan sebagai temuan dan rekomendasi. 
d) Audit sistem informasi yang dilakukan hanya berkaitan dengan 
operasional dan fungsionalitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Telematika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur. 
1.4 Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, penyusunan tugas akhir ini 
bertujuan antara lain : 
a) Membuat perencanaan Audit Sistem Infromasi pada Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Telematika Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk menghasilkan lembar 
kertas kerja yang merupakan hasil dari pengumpulan data yaitu 
temuan dan rekomendasi. 
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b) Melaksanakan Audit Sistem Informasi terhadap Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Telematika Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur dengan melakukan analisis contol 
objective ( Pengukuran kontrol ) dan melakukan pengukuran 
dengan maturity level ( Level kedewasaan ) serta Penilaian Goals 
And Metric yang ada di dalam Standar COBIT 4.1 
1.5 Manfaat 
 Manfaat dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a) Membantu memberikan rekomendasi kepada kinerja TI yang 
sudah dilaksanakan dan berguna untuk pedoman atau referensi 
evaluasi kinerja TI yang sudah diimpelementasikan. 
b) Sebagai referensi bagi mahasiswa jurusan Sistem Informasi yang 
sedang mengikuti mata kuliah audit sistem informasi. 
c) Hasil dari dokumentasi penelitian ini, yaitu temuan dan 
rekomendasi bisa sebagai masukkan atau saran untuk perencanaan 
pengembangan layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Telematika 
kedepanya. 
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1.6 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan tugas akhir yang berjudul “ Audit Sistem 
Informasi Menggunakan Standar COBIT 4.1 dengan Domain Monitor and 
Evaluate  pada  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
secara sistematika diatur dan disusun dalam 5 (lima) bab, antara lain : 
 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah yang dibuat serta tujuan dari 
pembuatan tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir 
ini. 
 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini membahas tentang teori audit sistem informasi, 
tata kelola teknologi informasi, COBIT Framework, COBIT 
Control Objective, Maturity Model, profil Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta visi, misi 
dan tujuannya. Gambaran umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Telematika, tugas pokok, fungsi, dan struktur bagian 
organiasasi. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini membahas penjelasan tentang gambaran institusi 
akademik, menentukan tujuan utama dari audit organisasi IT, 
ruang lingkup, dan metode yang digunakan. 
 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas tentang mengindentifikasi kendali, 
memperkirakan resiko, mengumpulkan bukti, mengevaluasi 
temuan hingga membuat laporan akhir hasil audit sistem 
informasi. 
 
BAB V : PENUTUP  
Pada akhir bab ini membahas kesimpulan dari tugas akhir ini, 
serta sehubungan dengan adanya kemungkinan pengembangan 
sistem yang akan datang. 
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